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: 一是市场制度发育不成熟 ;二是法律制度还不完善 ;三是产权
制度不健全 ;四是社会保障制度建立不到位 ;五是政府制度改革滞后 ;六是非正式制度建构尚未完成
。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1煲拜 年版第 3 79 页
。
②
“
三个代表
”
思想的提出就是对邓小平理论的丰富和发展
。
③ 吕凌
:
非正式制度对市场秩序建立的影响
,
中国社会科学院研究生院学报
,
ZX)I 1年第 5期
。
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